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Zhodnotit stávající možnosti podpory velitele zásahu u jednotek HZS Moravskoslezského kraje z pohledu
potřeby na operativní přístup k informacím, takticko–technickým datům a konspektům, které jsou nezbytné
pro proces rozhodování. Navrhnout způsob individuálního řešení, které bude sdílet, kompilovat,
aktualizovat a udržovat jednotnou databázi mobilní techniky, technických prostředků a případně dalších
aplikací, které se vzhledem k prioritám rozhodování velitele zásahu musí aktualizovat.
Charakteristika práce:
Diplomová práce bude v jednotlivých bodech analyzovat aktuální možnosti podpory velitele při zásahu
jednotek HZS Moravskoslezského kraje a shrnovat obecné možnosti dostupných informací prostřednictvím
dokumentace a aplikací, které lze využít. Práce bude navrhovat řešení pro integraci platformy, která by
znamenala vytvoření vlastní aplikace pro znalostní základnu ve vztahu k mobilní technice a technickým
prostředkům a analyzovat možnosti přidružení již existujících aplikací tak, aby měl velitel zásahu
prostřednictvím chytrého telefonu a tabletu spektrum možností podpory jeho rozhodování, a to na jednom
místě, v danou chvíli a v dané aktualizované kvalitě. Součástí práce bude stanovení postupů ve vztahu k
přípravě podkladů – dat pro karty techniky a technických prostředků, které budou individuální částí pro
HZS Moravskoslezského kraje a tím systemizovanou techniku a technické prostředky.
Dílčím návrhem bude definice postupů ve vztahu ke komplexnímu řešení, úrovni přípravy, obtížnost
klíčových vazeb a charakteru zdrojových dat. Práce bude obsahovat návrh harmonogramu proveditelnosti
ve vztahu k množství potřebných dat, jejich vizualizace a zapracování do systému. Výsledkem práce bude
také návrh prostředí pro vizualizaci, návrh dodavatelského řešení ve vztahu k aplikačnímu rozhraní, návrh
struktury platformy, návrh struktury dílčí aplikace s detailním návrhem karet techniky a technických
prostředků, návrh struktury kořenového adresáře a vazeb systému pro sběr, selekci, projekci a aktualizaci
dat.
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